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Cruz Roja Guatemalteca es una institu-
ción no lucrativa de interés social y volun-
tario que presta auxilio a la población que 
se encuentre en riesgo o desastre. Cuen-
ta con 21 delegaciones a nivel nacional, 
su labor está comprometida con los prin-
cipios fundamentales y valores humanita-
rios del Movimiento Internacional de Cruz 
Roja y la Media Luna Roja. Cruz Roja Gua-
temalteca realiza acciones humanitarias a 
través de programas y proyectos, desarro-
llando estrategias para prevenir y aliviar el 
sufrimiento humano, promover el diálogo 
e intercambio de experiencias.
Estas acciones humanitarias están dividi-
das en: salud, gestión de riesgos a desas-
tres, desarrollo organizativo y capacita-
ciones. El programa de capacitación está 
orientado a proveer a empresas, volunta-
rios y público en general, de conocimientos 
teóricos y prácticos que les permita aten-
der de forma asertiva a víctimas de acci-
dentes o de las consecuencias de eventos 
climáticos o telúricos que pueden poner en 
riesgo su vida.    
Sin embargo, debido al escaso personal 
dedicado al desarrollo de material grá-
fico, no se ha llevado a cabo un análisis 
profundo de los objetivos de comunicación 
de quienes imparten la capacitación para 
poder mediar de forma gráfica los docu-
mentos didácticos que integran el conteni-
do de los temas impartidos para apoyar el 
proceso formativo. Sin un análisis, se pre-
sentan dificultades visuales al no mediar 
los elementos a las intenciones formativas 
perseguidas por la institución. El diseñador 
gráfico se presenta como un intérprete del 
mensaje educativo y sin esta interpretación 
se dificulta la comprensión y procesamien-














El Instituto de Formación Integral (IFI) es 
la sección de Cruz Roja Guatemalteca que 
se encarga de facilitar procesos de capa-
citación; y a través de estos procesos se 
promueve la capacitación a empresas a 
quienes se les brinda herramientas para 
dar una mejor respuesta ante cualquier 
tipo de emergencias que comprometan 
la salud e integridad física de una perso-
na. Sin embargo, el proceso de enseñan-
za-aprendizaje se apoya en gran medida 
del material educativo el cual se presen-
ta como una pieza ineficiente debido a 
la poca importancia que se le ha dado al 
diseño de la información. El proyecto tie-
ne el objetivo de fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante códigos 
visuales que permitan una mejor compren-
sión, retención y memorización de la infor-
mación; y así fomentar un cambio positi-
vo dentro de las empresas promoviendo 
la cultura preventiva entre los integran-
tes de la misma.
INTRODUCCIÓN
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La Salud y Seguridad Ocupacional (SSO) 
se preocupa por el bienestar social, men-
tal y físico de los miembros de una empre-
sa, velando por las condiciones óptimas 
en los lugares de trabajo. Sin embargo, 
tanto patronos como trabajadores toman 
un papel importante ante la práctica de 
la SSO para que esta pueda desarrollar-
se de forma debida. Es un tema de gran 
magnitud que va desde el uso y mante-
nimiento adecuado del equipo, hasta el 
desarrollo de planes para dar respuesta 
a emergencias que pongan en situación 
de riesgo o peligro la integridad física de 
otro ser humano.
La Organización Internacional del Traba-
jo (OIT), es una agencia especializada de 
las Naciones Unidas que tiene como fin 
establecer las normas del trabajo, formu-
lar políticas y elaborar programas promo-
viendo el trabajo decente de todos, muje-
res y hombres (Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), s.f.).
Según la OIT, la Salud y Seguridad Ocupa-
cional debe orientarse a:
• El fomento y el mantenimiento del grado 
más elevado posible de bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores, sea 
cual fuere su ocupación.
• La prevención entre los trabajadores 
de las consecuencias negativas que 
sus condiciones de trabajo pueden 
tener en la salud.
• La protección de los trabajadores en su 
lugar de empleo frente a los riesgos a 
que puedan dar lugar los factores nega-
tivos para la salud.
• La colocación y el mantenimiento de 
los trabajadores en un entorno labo-
ral adaptado a sus necesidades físi-
cas o mentales.




No tomar medidas para la prevención de 
riesgos o ante las malas condiciones de tra-
bajo puede provocar serias consecuencias 
tanto para patronos como trabajadores, ya 
que estas pueden ir desde una enferme-
dad o lesión hasta el padecimiento huma-
no, incluso un empleador estaría obliga-
do a los pagos de un tratamiento médico 
e indemnización y otras posibles acciones.
El 8 de agosto de 2014, fue publicado en 
el Diario de Centro América el Acuerdo 
Gubernativo No. 229-2014, que contiene 
el nuevo Reglamento de Salud y Seguridad 
Ocupacional, el cual derogó el Reglamen-
to General sobre Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, contenido en el Acuerdo Guberna-
tivo de fecha 28 de diciembre de 1957. El 
Reglamento entró en vigencia el 8 de sep-
tiembre de 2015, luego de dos modificacio-
nes al artículo de entrada en vigencia del 
mismo (Ministerio de Trabajo, 2014). Este 
Reglamento determina que tanto emplea-
dores y colaboradores tienen obligaciones 
y prohibiciones, además si este reglamento 
es incumplido, las autoridades correspon-
dientes procederán a sancionar. Estas san-
ciones pueden ser:
• Violación a disposiciones perceptivas del 
Título Quinto del Código de Trabajo y 
otra ley o disposición de trabajo y pre-
visión social referente a higiene y segu-
ridad en el trabajo. Multa entre 8 y 16 
salarios mínimos mensuales vigentes 
para las actividades no agrícolas
• Violación a disposiciones contenidas 
en el Artículo 61 del Código de Traba-
jo. Multa entre 5 y 10 salarios mínimos 
mensuales vigentes para las actividades 
no agrícolas.
• Violación a disposiciones prohibitivas. 
Multa de entre 2 y 10 salarios mínimos 
mensuales vigentes para las actividades 
no agrícolas.
En caso de reincidencia, la multa se 
incrementa en un 50% (Ministerio de 
Trabajo, 2014).
Los accidentes que sufren los trabajado-
res en sus lugares laborales son persis-
tentes, según la OIT cada 15 segundos un 
trabajador muere a causa de accidentes 
o enfermedades relacionadas con el tra-
bajo. Según el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS), en el 2014 se reali-
zaron 6,819 inspecciones a centros labora-
les y durante ese mismo periodo se detec-
taron 10,432 accidentes laborales (Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, s.f.). En 
el año 2015 se reportaron 9 mil 869 acci-
dentes de trabajo. En el sector de agricul-
tura, silvicultura, caza y pesca se reportan 
2 mil 095 accidentes, le siguió el sector de 
servicios con 1 mil 208 y comercio regis-
tró 754. Las personas entre 22 y 25 años 
antecedentes
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son las que más lesiones reportaron, según 
Mynor Mejía, jefe de la Sección de Seguri-
dad e Higiene y Prevención de Accidentes 
del IGSS (Vi, 2016).
La Coordinadora Nacional para la Reduc-
ción de Desastres (CONRED) ha desarro-
llado un manual de Normas de Reducción 
de Desastres las cuales son un conjunto de 
especificaciones técnicas que tienen como 
principal objetivo ser un mecanismo de 
preservación de la vida, seguridad e inte-
gridad de las personas, estableciendo los 
requisitos mínimos que deben cumplir las 
edificaciones e instalaciones a las cuales 
tienen acceso los distintos usuarios (CON-
RED, 2017). El desarrollo de este manual 
se debe a que Guatemala es un país con 
un alto nivel de vulnerabilidad ante desas-
tres naturales, por su ubicación geográfica. 
Los principales riesgos a los que se enfren-
ta son las inundaciones por ríos, sismos o 
terremotos, erupciones volcánicas y desli-
zamiento de tierra (Pocasangre, 2016).
Según el Reglamento de Salud y Seguridad 
Ocupacional los patronos tienen la obliga-
ción de capacitar a su personal para pro-
teger la vida, la salud y la integridad de 
sus trabajadores. Entre las instituciones 
que imparten este tipo de capacitaciones 
a entidades se encuentran:
• Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social: es una institución que contribu-
ye al bienestar socioeconómico de la 
población guatemalteca. Brinda servi-
cios de salud y seguridad a la población 
que está afiliada a la institución.
• Cruz Roja Guatemalteca: Es una insti-
tución no lucrativa, de interés social y 
voluntario que presta auxilio a la pobla-
ción que se encuentre en riesgo o en 
desastre. Forma parte del Movimien-
to Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, cuyo fin es preve-
nir y aliviar el sufrimiento humano; pro-
teger la vida y la salud de la persona 
humana, en particular en tiempo de 




• Instituto Técnico de Capacitación y Pro-
ductividad: La labor del INTECAP inicia 
en 1972, cuando se crea el Centro Nacio-
nal de Desarrollo, Adiestramiento y Pro-
ductividad (CENDAP) y se convierte en 
el responsable de la formación técni-
ca profesional del país. Responde a la 
necesidad del sector empresarial gua-
temalteco y se crea a través del Decre-
to No. 17-72 del Congreso de la Repúbli-
ca de Guatemala, el cual lo constituye 
como el órgano técnico especializado 
que actuará por delegación del Estado 
como una entidad descentralizada, téc-
nica, no lucrativa, con patrimonio pro-
pio, fondos privativos y plena capacidad 




El Instituto de Formación Integral “IFI”, de 
Cruz Roja Guatemalteca, ha impartido el 
curso de capacitación a entidades privadas 
durante 10 años dando respuesta a la soli-
citud que empresas, como Walmart y otras 
ubicadas en el área metropolitana, han 
realizado para poder implementar planes 
de respuesta ante diversos tipos de emer-
gencia. Sin embargo, lo que se busca a tra-
vés de esta capacitación es que los miem-
bros de una empresa se preocupen más 
por un cambio positivo dentro de los luga-
res de trabajo con base en la importan-
cia de las personas, lo cual va más allá de 
cumplir con los requisitos de ley que esta-
blece el Reglamento de Salud y Seguridad 
Ocupacional. En este contexto, el problema 
de comunicación visual se presenta princi-
palmente en el material educativo utilizado 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
ya que este no ha sido intervenido debida-
mente con códigos visuales que sirvan de 
soporte para transmitir el mensaje de los 
instructores, obteniendo un medio infor-
mativo ineficiente. Esto dificulta el impacto 
que la información debería provocar tanto 
en los instructores como en los voluntarios, 
generando posible desinformación en los 
participantes por la dificultad que presen-
ta el diseño de la información, ya que no 
se ha realizado un análisis pertinente para 
la organización adecuada de la misma ni 
de los elementos que se utilizan para apo-
yar la comprensión del texto, como son las 
imágenes de referencia entre otros.
A pesar de que el proceso de capacitación 
no solo utiliza material impreso, sí se apo-
yan de este y es a través del cual se mantie-
ne una participación constante, tanto del 
instructor como de los participantes duran-
te el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Si este material de apoyo es deficiente se 
dificulta el logro del objetivo del IFI de pro-





Con el curso del “Método Empresarial de 
Seguridad”, el IFI apoya a entidades priva-
das ubicadas en el departamento de Gua-
temala, proveyéndoles las herramientas 
necesarias para actuar ante situaciones de 
emergencia a los miembros de las empre-
sas mayores de 18 años, para reaccionar 
de forma oportuna. Brindar esta capacita-
ción con un material educativo que apoye 
de forma eficiente el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, logrará que los participan-
tes tengan mayor posibilidad de mejorar 
sus competencias como primer respon-
diente debido a un mejor acceso a la infor-
mación, que motive al usuario al análisis 
y estimule la participación durante el cur-
so para poder desarrollar las aptitudes y 
poner en práctica las herramientas adqui-
ridas. El personal de una empresa debi-
damente capacitado e informado, podrá 
implementar planes para la prevención de 
riesgos y mejorar la calidad de las condi-
ciones de trabajo, así mismo evitar posi-
bles consecuencias negativas por la falta 
de esta capacitación. El manual será utili-
zado por la institución por un prolongado 
periodo de tiempo, aunque la actualización 
de las diversas técnicas que se enseñan 
son constantes, las modificaciones dentro 
del manual ya podrán adaptarse al diseño 
establecido velando por que el mismo cum-




Generar una intervención pertinente del 
material educativo apoyará a que los usua-
rios logren adquirir los conocimientos sin 
mayor dificultad. La organización adecua-
da de la información brindará a los parti-
cipantes una mejor guía durante el curso 
de capacitación, con la cual podrán com-
prender los temas y tener mayores posi-
bilidades de interpretación de las distin-
tas formas para actuar oportunamente; 
además, servirá de apoyo para la partici-
pación activa de todos los integrantes en 
el proceso de capacitación. Por otro lado, 
la institución podrá obtener un material 
más actualizado y adaptado al contexto 
en que se desenvuelve. Sin la intervención 
del diseño, el material educativo en sí mis-
mo se manifiesta de forma ineficiente ya 
que se presenta una confusa organización 
del contenido que dificulta la comprensión 
del texto. Además con la falta del mismo, 
los participantes no podrán tener una guía 
con la que puedan apoyarse fuera del cur-
so, ni al momento de querer reforzar los 
conocimientos adquiridos.
El Instituto de Formación Integral “IFI” 
cuenta con un equipo especializado en 
salud y seguridad ocupacional, son quie-
nes hacen posible que se lleve a cabo un 
análisis adecuado sobre los anteceden-
tes, objetivos y factores que rodean todo 
el proyecto, facilitando la información que 
se les solicita y proporcionando referentes 
de los que se han apoyado para desarro-





Contribuir con Cruz Roja Guatemalteca en 
el proceso de capacitación a entidades pri-
vadas de la Ciudad de Guatemala a tra-
vés del diseño gráfico, procurando un pro-
ceso técnico y de gestión que integre las 
intenciones formativas y las necesidades 
de comunicación visual tanto del capacita-
dor como de los miembros de la empresa.
Fortalecer el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de la capacitación a entidades priva-
das y el fomento de la cultura preventiva, 
a través de la interpretación del mensaje 
educativo mediante códigos visuales, que 
logre informar, educar y persuadir a los 
participantes, de forma directa y sencilla 
para generar un cambio positivo dentro 
de los lugares de trabajo.
Implementar códigos visuales al documen-
to de apoyo para capacitación que mejo-
ren la integración de las necesidades de 
aprendizaje del grupo objetivo, median-
do el diseño de la información para per-
mitir una mejor comprensión y retención, 
utilizando ilustraciones que promuevan la 
capacidad de los participantes.
General













La Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Guatemalteca (CRG), es una institución 
no lucrativa, de interés social y voluntario 
que presta auxilio a la población que se 
encuentre en riesgo o en desastre. Forma 
parte del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyo 
fin es prevenir y aliviar el sufrimiento huma-
no; proteger la vida y la salud de la per-
sona humana, en particular en tiempo de 
conflicto armado y en otras situaciones 
de emergencia.
Cruz Roja Guatemalteca se encuentra reco-
nocida ante la Personería Jurídica por el 
Gobierno de la República de Guatemala, 
como una sociedad de socorro voluntaria, 
autónoma, independiente, con patrimonio 
propio y auxiliar de los poderes públicos en 
sus actividades humanitarias.
Fundada el 22 de abril de 1923; está consti-
tuida de acuerdo a los Convenios de Gine-
bra de 1949 y sus protocolos adicionales de 
1977, de los cuales el Estado de Guatemala 
es parte, así como con los Principios Funda-
mentales del Movimiento Internacional de 
Cruz Roja Guatemalteca
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Cruz 
Roja Guatemalteca fue reconocida por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
el 15 de agosto de 1923, es miembro de la 
Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) 
a partir de la misma fecha.
Cruz Roja Guatemalteca no es una Insti-
tución con Voluntarios sino de Voluntarios 
(Cruz Roja Guatemalteca, 2018). Según el 
Plan de Desarrollo Local del Voluntariado 
de la institución, el voluntariado corporati-
vo son hombres y mujeres que forman par-
te de la empresa, los cuales cuentan con 
un alto espíritu de altruismo y participan 
activamente en el voluntariado. Además 
de ello, el personal también recibe capa-
citación en las áreas pragmáticas de CRG 
para brindar servicios humanitarios, entre 
estas capacitaciones se encuentra la for-
mación en los Principios Fundamentales, 
la formación específica para implementar 
el programa o proyecto en el cual se ha 
involucrado y la capacitación del Método 
Empresarial de Seguridad (MES).
PERFIL








“Cruz Roja Guatemalteca, es una 
Institución Humanitaria líder, de 
carácter Voluntario, comprometi-
da con los Principios Fundamen-
tales y Valores Humanitarios del 
Movimiento, con un sistema de 
gobierno y gestión, y con talen-
to humano altamente calificado 
que contribuye a mejorar la cali-
dad de vida de las personas más 
Vulnerables”.
“Cumplir, como auxiliar de los 
poderes públicos, nuestro man-
dato humanitario en las áreas 
que enfoca el Movimiento, con-
tribuyendo en la mejora de la 
calidad de vida de las personas 
más vulnerables, Movilizando el 
Poder de Humanidad”.
perfil de la institución
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• Humanidad: 
El Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, al que 
ha dado nacimiento la preocupación 
de prestar auxilio, sin discriminación, a 
todos los heridos en los campos de bata-
lla, se esfuerza, bajo su aspecto inter-
nacional y nacional, prevenir y aliviar el 
sufrimiento de los hombres en todas las 
circunstancias. Tiene a proteger la vida 
y la salud, así como hacer respetar a la 
persona humana. Favorece la compre-
sión mutua, la amistad, la cooperación 
y una paz duradera entre los pueblos.
• Imparcialidad:
No hace ninguna distinción de nacio-
nalidad, raza, religión, condición social 
ni credo político. Se dedica únicamente 
a socorrer a los individuos en propor-
ción con los sufrimientos, remediando 
sus necesidades y dando prioridad a las 
más urgentes.
• Neutralidad:
Con el fin de conservar la confian-
za de todos, el Movimiento se abstie-
ne en tomar parte en las hostilidades 
y, en todo tiempo, en las controver-
sias de orden político, racial, religioso 
e ideológico.
• Independencia:
El Movimiento es independiente. Auxi-
liar de los poderes públicos en sus acti-
vidades humanitarias y sometidas a las 
leyes que rigen los países respectivos, 
las Sociedades Nacionales deben, sin 
embargo, conservar una autonomía que 
les permita actuar siempre de acuerdo 
con los principios del Movimiento.
• Voluntariado:
Es un movimiento de socorro voluntario 
y de carácter desinteresado.
• Unidad:
En cada país solo puede existir una 
Sociedad de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja. Que debe ser accesible a 
todos y extender su acción humanita-
ria a la totalidad del territorio.
• Universalidad:
El Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo 
seno todas las sociedades tienen los 
mismos derechos y el deber de ayudar-
se mutuamente, es universal.
Principios Fundamentales
perfil de la institución
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• Las personas:
fortalecemos la capacidad de las per-
sonas y las comunidades para tra-
bajar en solidaridad en la búsqueda 
de soluciones sostenibles a sus nece-
sidades y factores de vulnerabilidad 
más apremiantes.
• La integridad:
trabajamos de conformidad con nues-
tros Principios Fundamentales de mane-
ra abierta, transparente y responsable.
• Las asociaciones:
como miembros del Movimiento Inter-
nacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y, guiándonos por sus Esta-
tutos, cooperamos con los poderes 
públicos, y con otras organizaciones, 
de conformidad con los Principios Fun-
damentales, sin comprometer nuestros 
emblemas ni la independencia, impar-
cialidad y neutralidad que representan.
Valores Humanitarios
perfil de la institución
• La diversidad:
respetamos la diversidad de las comuni-
dades con las que trabajamos, así como 
la de nuestros voluntarios, miembros y 
personal, sobre la base de la no discri-
minación y de nuestros principios de 
imparcialidad, unidad y universalidad.
• El liderazgo:
demostramos liderazgo y buscamos la 
excelencia en nuestro trabajo, llaman-
do la atención sobre los derechos, las 
necesidades y las vulnerabilidades de 
las comunidades, y de los factores que 
son la causa de ello.
• La innovación:
nos inspiramos en nuestra historia y tra-
dición comunes, pero igualmente nos 
empeñamos en encontrar soluciones 
creativas y duraderas a los problemas 
que amenazan el bienestar y la digni-
dad humana en un mundo en evolución.
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Cruz Roja Guatemalteca cuenta con una 
página web y 7 plataformas de comunica-
ción, a través de las cuales informan a la 
población guatemalteca sobre la labor y 
demás actividades de la institución. Todas 
las plataformas son administradas especí-
ficamente por los miembros del Departa-
mento de Comunicación de la sede cen-
tral. Se dirigen hacia su público en un tono 
informativo y formal cuando se da a cono-
cer las acciones humanitarias realizadas, 
y de manera amigable y cordial cuando 
se invita a las personas a formar parte 
de las actividades como voluntarios. Las 
redes sociales principales son Twitter, Face-
book e Instagram.
En conclusión, la institución mantiene una 
comunicación constante con la pobla-
ción guatemalteca y cuenta con apoyo de 
otros medios nacionales que contribuyen 
a la difusión de la información. Sin embar-
go a nivel gráfico no se evidencia unidad 
visual en las distintas publicaciones con las 
que puedan lograr un mayor impacto en 
la población, pero sí se puede observar la 
interacción de los usuarios.
Comunicación Visual
perfil de la institución
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Twitter:
Actualización constante de 
noticias de forma específica 
a través de fotos y videos de 
corta duración.
Facebook:
Cada delegación cuenta con 
una página de Facebook pero 
solo la de Cruz Roja Guate-
malteca mantiene información 
constante. Informan a través 
de fotografías y videos
Instagram:
Informa sobre actividad de 
voluntarios y para dar reco-
mendaciones para la salud. 
Utilizan fotografías, videos cor-
tos e ilustraciones.
Página web:
Contiene la información esen-
cial de Cruz Roja Guatemalte-
ca y se encuentra vinculada a 
todas las redes sociales. Tam-
bién informa a través de fotos.
perfil de la institución
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Ubicación geográfica
El Método Empresarial de Seguridad se 
imparte únicamente en la sede central de 
Cruz Roja Guatemalteca, ubicada en la Ciu-
dad de Guatemala, y se capacita a enti-




Empleadores y trabajadores guatemalte-
cos de empresas privadas de 18 a 60 años. 
Son parte de la Población Económicamen-
te Activa (PEA), trabajadores asalariados 
que trabajan para un patrono, empresa o 
institución regidos por un contrato escrito 
o de palabra a cambio de un jornal, sueldo 
o salario (INE, 2017). Suelen movilizarse a 
través de transporte personal y/o urbano. 
Cuentan con un nivel de escolaridad has-
ta diversificado, sin embargo, según ins-
tructores del curso se han visto en nece-
sidad de recibir la capacitación personas 
con un nivel de escolaridad superior que 
llega hasta maestría y/o doctorado. En su 
G.O. Primario
mayoría, pertenecen a la clase media baja 
y media, los puestos usuales en sus luga-
res de trabajo es de cajeros, auxiliares de 
tienda, administradores de supermercados, 
recursos humanos, entre otros.
Características psicográficas:
Se desenvuelven sin mayor dificultad en 
el ámbito técnico y profesional, usualmen-
te mantienen sus actividades organizadas. 
Utilizan un lenguaje formal en el área labo-
ral, generalmente también utilizan tecnicis-
mos propios de su cargo o profesión. En 
el contexto social, según la Coordinado-
ra Nacional para la Reducción de Desas-
tres (CONRED), los ciudadanos en general 
tienen muy poca cultura preventiva. Son 
miembros de entidades privadas que bus-
can principalmente cumplir con el requisi-
to de ley según el Reglamento de Salud y 
Seguridad Ocupacional, y además demues-
tran interés por conocer el proceso de con-
formación de brigadas y primeros auxilios. 
A partir del proceso realizado a través de 
una encuesta y observación, para cono-
PERFIL
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Está conformado por hombres y muje-
res, instructores guatemaltecos de Cruz 
Roja Guatemalteca de entre 29 y 45 años. 
Cuentan con un nivel de escolaridad has-
ta diversificado y/o universitario. Se pre-
sentan como guías amables, se comuni-
can con los participantes constantemente 
durante el curso. Se dirigen hacia los par-
ticipantes por su nombre, los corrigen en 
sus errores explicando la causa del error y 
realizan preguntas directas para conocer 
si se ha retenido la lección. Se preocupan 
por que los participantes aprendan. Ade-
más de ser instructores, también son estu-
diantes de otras áreas. Cuentan con hábi-
to de lectura, entre los temas de interés 
en común destacan los temas clínicos, de 
seguridad ocupacional y las guías propias 
de la institución. Mantienen un ambiente 
laboral agradable, conocen y se preocupan 
por el cumplimiento de los valores y princi-
pios de la institución.
Relación entre el grupo objetivo 
con la institución:
Se comprometen con la institución para 
cumplir con los principios y para cuidar 
la imagen de la misma en todo momen-
to. Mantienen una estrecha relación con 
la institución, y cumplen con sus funcio-
nes de manera voluntaria y desinteresada.
G.O. Secundario
cer al grupo objetivo, se dio a conocer que 
la mayoría de los encuestados no poseen 
el hábito de lectura. Se desenvuelven sin 
mayor dificultad en el ámbito profesional. 
Generalmente tienen una opinión positi-
va sobre el curso, y demuestran interés y 
participación.
Relación entre el grupo objetivo 
con la institución:
El grupo objetivo se beneficia de los servi-
cios que la institución ofrece sobre salud y 
seguridad ocupacional para lograr capaci-
tarse y evitar el mayor riesgo posible ante 
desastres o emergencias, la certificación 
del método se actualiza cada 1 o 2 años. 
Además son invitados para formar par-
te del equipo de Cruz Roja Guatemalte-
ca como voluntarios para responder ante 
emergencias, y así mantener un vínculo 
más duradero con la institución
perfil del grupo objetivo



















Implementación de instrumentos de investigación 
para detectar problema de comunicación visual.
Entrevista con contacto en la institución.
Análisis de realidad institucional y comunicación 
visual actual.
Análisis de necesidades de comunicación visual, 
causas y posibles soluciones.
Delimitación del problema y establecimiento 
de objetivos.
Definición de pieza gráfica editorial a implementar.




Investigación de casos análogos.
Investigación y análisis de decisiones de diseño 
(color, tipografía, retícula, etc.).
Primeros bocetos manuales y anotaciones de 
autoevaluación y coevaluación con compañeros.
Registro del proceso.
Bocetos a mano finales, fundamentación.
Insumos:
• Impresión de entrevista
• Lapicero
• Computadora e internet
• Transporte: Q5.00
Tiempo:
• Investigación previa y contacto 
con la institución: 5 horas
• Visita a la institución 
y Entrevista: 3 horas.





• Computadora e internet
• Transporte: Q5.00
Tiempo:
• Investigación y conceptualiza-
ción: 1 semana
• Bocetos: 1 semana
• Evaluación: 3 horas





Elección de 3 propuestas finales.
Desarrollo de 2 bocetos digitales.
Coevaluación con especialistas.
Evaluación a partir de una matriz que integre los 
aspectos de códigos visuales.
Implementación de cambios e impre-
sión de pruebas.
Crear herramienta de validación
Desarrollar una encuesta para evaluar la efectivi-
dad y funcionalidad de la pieza gráfica, con exper-
to pedagógico y asesor gráfico.
Desarrollo de matriz de observación para evaluar 
la interacción del cliente con la pieza gráfica.
Revisión y realización de correcciones.
Reunión con institución  
para aprobación del material
Propuesta digital
Elaboración de instrumentos para validar propues-
ta digital con profesionales de diseño gráfico, con el 
cliente y con el grupo objetivo.
Explicación del proceso
Elaboración de cambios en propuesta digital y fun-
damentación de la pieza de diseño
Evaluación de efectividad y funcionalidad
Cambios finales
Insumos:
• Hojas, impresiones, referencias, 
lápices, internet y computadora
Tiempos:
• Conceptualización: 3 horas
• Investigación: 1 día
• 2 etapas de bocetaje 
manual: 4 días
• Autoevaluación y coeva-
luación: 2 horas
• Asesorías: 2 día
• Bocetos digitales: 7 días
• Correcciones e impresión de 
pruebas: 3 días
Total: 1 mes y medio
Insumos:




• Elaboración de ins-
trumentos: 1 día
• Visita a la institución: 2 
días (3 horas)
• Tabulación de datos: 2 días
• Correcciones: 1 día
Tiempo: 6 días
Insumos:
• Hojas, impresiones, lápices.
• Transporte: Q10.00
Tiempo:
• Encuesta y matriz de obser-
vación: 3 días




Validación con expertos en diseño
Evaluar funcionalidad de propuesta digital, según 
la aplicación del concepto.
Interpretación de datos y hallazgos.
Realización de cambios.
Validación con grupo objetivo
Impresión del prototipo.
Evaluación de funcionalidad  
y efectividad del material.
Evaluación con matriz de observación para  
evaluar la interacción del grupo objetivo  
con la pieza gráfica.
Interpretación de datos y hallazgos.
Posibles correcciones.
Tercer nivel: pieza final
Realización de correcciones pertinentes.
Fundamentación y revisión del proyecto final.
Presentación final
Presentación final de propuesta final y el proceso 
técnico y de gestión realizado previamente.
Presentación con tercer asesor y evaluación.
Insumos:




• Encuesta: 3 días
• Tabulación de datos: 2 días








• Impresiones: 1 hora
• Entrevista y matriz de obser-
vación: 3 horas
• Visita a la institución: 2 días
Total: 3 días
Insumos:
• Hojas lapiceros, computa-
dora, internet
Tiempo:
• Correcciones: 5 días
• Arte final: 5 días
Total: 10 días
Insumos:




• Visita a la institución: 4 horas










Desarrollo de marco teórico
Desarrollo de estrategias y análisis 
de piezas de diseño
Conceptualización
Casos análogos
Investigación y análisis 
de decisiones de diseño
Primer nivel de bocetaje a mano
Autoevaluación y correcciones
Segundo nivel de bocetaje digital
Evaluación con 
especialistas y cambios
Validación con grupo objetivo
Correcciones
Tercer nivel de bocetaje
Validación y correcciones
Propuesta gráfica final
Artes finales y presentación





Fase 2: Planeación Operativa
Fase 3: Briefing de Diseño
Fase 4: Recopilación de Referencias Visuales
Antecedentes




Perfil de la institución
Perfil del grupo objetivo
Marco teórico

















Fase 5: Diseño de estrategias de las piezas de diseño
Fase 6: Diseño de concepto creativo
Fase 7: Producción Gráfica y validación
Fase 8: Producción Gráfica Final
Total de horas: 543







































El Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja es la red 
humanitaria más grande del mundo, cuya 
misión es prevenir y aliviar, en todas las cir-
cunstancias, el sufrimiento humano; prote-
ger la vida y la salud, y hacer respetar a la 
persona humana, en particular en tiempo 
de conflicto armado y en otras situaciones 
de emergencia (Comité Internacional de la 
Cruz Roja , 2018).
En 1923 se fundó Cruz Roja Guatemalteca, 
como una institución no lucrativa, de inte-
rés social y voluntario que presta auxilio a 
la población que se encuentra en riesgo 
o durante un desastre (Cruz Roja Guate-
malteca, 2015). Gracias a la labor que rea-
lizan, la comunidad guatemalteca se ha 
visto beneficiada innumerables veces en 
todo el país, cuenta con 21 delegaciones 
ubicadas en los diferentes departamentos 
con el objetivo de contribuir con las comu-
nidades vulnerables mediante acciones de 
prevención y promoción de la salud. Por 
esta razón ha desarrollado proyectos y pro-
gramas a través de los cuales fomenta el 
diálogo e intercambio de experiencias en 
diversos temas y contextos, estos progra-
mas son llamados acciones humanitarias. 
Estas acciones humanitarias se dividen en: 
salud, gestión de riesgos a desastres, desa-
rrollo organizativo y capacitaciones. 
El Instituto de Formación Integral (IFI) es la 
sección de Cruz Roja Guatemalteca que se 
encarga de facilitar procesos de capacita-
ción, orientados a proveer a su voluntaria-
do y público en general, de conocimientos 
teóricos y prácticos que les permita atender 
de forma asertiva a víctimas de accidentes 
o de las consecuencias de eventos climáti-
cos o telúricos que pueden poner en ries-
go su vida (Cruz Roja Guatemalteca, 2015).
Debido al proceso de capacitación, se han 
podido sumar más voluntarios a esta insti-
tución de forma libre y desinteresada, con 
lo que se ha logrado incrementar la fuerza 
de trabajo. Estas capacitaciones se impar-
ten a las personas sin distinción alguna por 
razones de nacionalidad, idioma, etnia, 
género, clase social, religión, opiniones 
políticas, identidad sexual u otro motivo 
de discriminación (Cruz Roja Guatemalte-
ca, 2018). Los voluntarios se comprometen 
a actuar conforme los principios y valores 
de la institución, en beneficio de las perso-
nas vulnerables.
CAPACITACIÓN
D E L  M É T O D O  E M P R E S A R I A L  D E  S E G U R I D A D
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Salud y Seguridad Ocupacional
Con la finalidad de lograr mayor integra-
ción de la sociedad, el Instituto de Forma-
ción Integral (IFI) promueve la capacita-
ción a voluntariado, población general y 
empresas. El voluntariado está conforma-
do por todo el personal propio de la insti-
tución, es la piedra angular de Cruz Roja 
Guatemalteca para la puesta en marcha 
de todos sus servicios, actividades, proyec-
tos y programas. Esta sección está integra-
da por voluntarios mayores de edad y adul-
tos mayores, está organizada de acuerdo a 
las diversas Líneas de Acción de Cruz Roja 
Guatemalteca, Primera Respuesta a Desas-
tres, Salud Comunitaria, Atención en Salud, 
Migración, Inclusión Social y Paz, Gestión 
Integral de Riesgos a Desastres, Desarro-
llo Organizativo y Formación Integral (Cruz 
Roja Guatemalteca, 2018). La población 
general abarca a aquellos que por iniciati-
va propia se acercan a la institución para 
conocer y practicar los primeros auxilios 
básicos, por lo cual Cruz Roja les brinda 
herramientas para dar una mejor respues-
ta ante cualquier tipo de emergencias que 
comprometan la salud e integridad física 
de una persona. Y el grupo de empresas 
está conformado por las entidades priva-
das que buscan cumplir con los requisitos 
de ley a sus colaboradores.
La salud y la seguridad ocupacional vela 
por el bienestar social, mental y físico 
de los trabajadores. Es un tema de gran 
amplitud porque abarca desde aspectos 
como el adecuado almacenamiento de los 
equipos, productos químicos y desechos 
peligrosos, y aspectos como una respues-
ta adecuada ante situaciones de emergen-
cia o desastre.
El Reglamento General sobre Higiene y 
Seguridad en el Trabajo nace en Guatema-
la en el año de 1957. El objetivo del regla-
mento es regular las condiciones genera-
les de higiene y seguridad en que deberán 
ejecutar sus labores los trabajadores con el 
fin de proteger su vida, salud y su integri-
dad corporal (Ministerio de trabajo y pre-
visión social, 2014). Este reglamento deter-
mina las obligaciones y prohibiciones que 
como empleador es necesario. Y a su vez, 
da a conocer los derechos que tienen los 
trabajadores pero establece que también 
tienen obligaciones y prohibiciones que 
deben tomar en cuenta. Esto es según el 
artículo 4, capítulo II del reglamento el cual 
dicta que “todo patrono o su representan-
te, intermediario, proveedor, contratista o 
subcontratista, y empresas terceras están 
obligados a adoptar y poner en práctica 
en los lugares de trabajo, las medidas de 
Salud y Seguridad Ocupacional para pro-
teger la vida, la salud y la integridad de 
sus trabajadores”; y según el capítulo III, 
artículo 8, que dicta “todo trabajador está 
obligado a cumplir con las normas sobre 
SSO, indicaciones e instrucciones que ten-
gan por finalidad proteger su vida, salud e 
integridad corporal y psicológica.” (Minis-
terio de trabajo, 2014)
Cruz Roja Guatemalteca responde ante la 
necesidad de las entidades privadas de 
cumplir con este reglamento, proveyén-
dolos con una capacitación para saber 
cómo actuar ante emergencias y desas-
tres, y así lograr salvar una vida en ries-
go; además evita que las empresas pue-
dan ser sancionadas por el incumplimiento 
del reglamento.
Cruz Roja Guatemalteca respon-
de ante la necesidad de las enti-




Método Empresarial de Seguridad
Para el proceso de formación de empre-
sas, IFI ha desarrollado el “Método Empre-
sarial de Seguridad” que se ocupa de brin-
dar una herramienta a entidades privadas, 
para una mejor respuesta ante cualquier 
tipo de emergencias y desastres (Cruz 
Roja Guatemalteca, 2017). Este proceso de 
capacitación se imparte a través de cono-
cimientos teóricos y prácticos con la fina-
lidad de lograr que los participantes pue-
dan realizar un análisis de la situación a la 
que se enfrentan antes de actuar.
La capacitación se desarrolla en un 
ambiente humanista y el proceso forma-
tivo se manifiesta en la labor que desem-
peñan los capacitadores durante el curso, 
quienes están formados y  comprometidos 
a cumplir con los principios y valores de la 
institución, fomentando la capacidad de 
las personas para trabajar en solidaridad 
y responder de forma asertiva ante situa-
ciones de emergencia. “Lo que se necesita 
para vivir no es saber hablar con arte, es 
saber pensar correctamente, de forma que 
se sepa actuar” (Savater, 1997), los capa-
citadores al dotar a las personas de nue-
vos conocimientos y herramientas deben 
estimular a las mismas para que puedan 
hacer uso de las habilidades que desarro-
llan durante el curso para analizar la situa-
ción, lograr actuar de forma segura, rápida 
y con calma cuando se encuentran en ries-
go o emergencia, y así poder salvar vidas.
Según Fernando Savater en su libro “El 
valor de educar”, la enseñanza humanis-
ta radica en saber cómo se compartirán 
los conocimientos, lograr que las personas 
sientan interés y curiosidad a partir de la 
forma en que se enseña. El instructor o 
catedrático deberá saber actuar de forma 
digna, fomentar el respeto y la tolerancia 
con la finalidad de despertar el deseo de 
aprender en los estudiantes. Se debe reco-
nocer que cada persona es diferente y que 
no todos mostrarán el mismo interés por 
temas determinados, sin embargo es deber 
del instructor crear vínculos de empatía 
con los integrantes del grupo y encontrar 
puntos estimulantes, utilizar métodos que 
integren la personalidad del participante 
sin que pueda sentirse presionado. El ins-
tructor tiene el papel de guía de quienes 
reciben el curso, por tanto no se mostra-
rá como una persona con conocimientos 
superiores sino que lo que se pretende es 
lograr un ambiente agradable, donde pue-
dan sentir confianza. Los objetivos del ins-
tructor están orientados a estimular la par-
ticipación. La educación humanista debe 
garantizar que el estudiante podrá desen-
volverse de forma adecuada en la socie-
dad, que podrá pensar y actuar correc-
tamente, vivir y fomentar un ambiente de 
tolerancia y respeto.
El Instituto facilita procesos formativos 
orientados al desarrollo humano inte-
gral, en un marco de vida digna e inclu-
sión social (Cruz Roja Guatemalteca, 2015). 
Cumple con los principios de imparcialidad 
y universalidad, sin hacer distinción de nin-
guna índole para proporcionar auxilio a 
quienes lo necesitan. La universalidad en la 
educación es, como lo indica Savater, aca-
bar con manejos discriminadores, tener un 
enfoque en el empeño y habilidades que 
demuestran las personas. La educación 
debe transmitir la posibilidad de vivir en 
un ambiente civilizado, fomentar la capa-
cidad de vivir con personas diferentes, con 
otras cultura, “el contagio de unas culturas 
por otras es precisamente lo que puede lla-




Durante la capacitación se utiliza una 
metodología participativa, los instructo-
res participarán activamente orientando 
la actividad de los participantes en torno 
a los objetivos propuestos de cada lección 
(Instituto de Formación Integral, 2018). Los 
instructores promueven la colaboración de 
todos para que puedan aplicar los cono-
cimientos y desarrollar así las habilida-
des necesarias para actuar en las distin-
tas situaciones para las que se preparan.
Participar implica ser parte del proceso 
enseñanza-aprendizaje, los individuos pue-
den aportar algo y ser parte del desarro-
llo. Las metodologías participativas supo-
nen un compromiso de todas las partes 
respecto de la capacidad de compartir la 
toma de decisiones, de un mejor repar-
to del poder, y de la responsabilidad de 
todos para generar una nueva realidad en 
la organización que suponga una mejora 
de la situación (Solo consultores de cam-
bio, 2014). Con esta metodología se busca 
aprender de forma colaborativa, mante-
niendo el diálogo entre instructor y partici-
pantes. Paulo Freire, un influyente pedago-
go brasileño del siglo XX, determina que sin 
diálogo no hay comunicación y sin ésta no 
hay verdadera educación, a su vez no exis-
te el diálogo sino hay humildad. La humil-
dad del instructor consiste en renunciar 
a demostrar que uno ya está arriba y en 
esforzarse por ayudar a subir a otros. Su 
deber es estimular a que los demás hagan 
hallazgos, no pavonearse de los que él ha 
realizado (Savater, 1997).
La capacitación se realiza de forma con-
junta, el proceso de aprendizaje se ejecu-
ta recreando las situaciones de emergen-
cia, combinando la teoría y la práctica. La 
práctica vivencial se considera como el pro-
ceso a través del cual el participante rea-
liza procedimientos supervisados por el 
instructor, previa explicación y demostra-
ción de éste (Instituto de Formación Inte-
gral, 2018). En la práctica vivencial los par-
ticipantes se involucran, no solo aprenden 
pasivamente por medio de escuchar al ins-
tructor sino también a través de la activi-
dad. El aprendizaje vivencial es una forma 
de aprender con todos los sentidos, don-
de el sujeto se involucra por completo en la 
tarea de conocer, saber e investigar sobre 
un fenómeno en particular (Ramos, 2016).
“El aprendizaje vivencial es una 
forma de aprender con todos los 
sentidos, donde el sujeto se invo-
lucra por completo en la tarea de 
conocer, saber e investigar sobre 
un fenómeno en particular”.
aspecto social
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El diseñador es parte importante en el pro-
ceso de capacitación del Método Empre-
sarial de Seguridad (MES), no como el que 
realiza la producción final de un producto 
sino como un profesional competitivo que 
trabaja de forma integral con los miem-
bros y los factores que inciden en el pro-
yecto, realiza un proceso de gestión para 
aportar conocimientos, valor y cuenta con 
evidencias para formar un sentido críti-
co, plantear objetivos y así llegar al imple-
mento de estrategias para lograrlos. Dise-
ñar será la acción de investigar, identificar 
problemáticas, plantear estrategias y final-
mente concebir, dentro de su expresión físi-
ca, los objetos que mediante la coordina-
ción y administración de procesos técnicos 
han de ser plasmados para ser evaluados 
y aplicados (Martínez, 2012).
Mediante el proceso de investigación se 
determina a profundidad las delimitacio-
nes del proyecto, con la finalidad de estar 
consciente de la magnitud del impacto que 
este puede llegar a tener en un contex-
to social específico. El diseñador tiene una 
responsabilidad social, comprometido a 
mejorar la calidad de vida de las personas.
Joan Costa en el Nuevo Manifiesto por el 
Diseño del siglo XXI, determina que “la 
calidad de vida no es sólo física y mate-
rial: ecología, salubridad, confort, facili-
dades funcionales y calidad estética. Es 
también psicológica, educativa, cultural y 
social” (Costa, 2009). Según la UNESCO, 
la educación y la cultura, cuyo significa-
do y alcance se han ampliado considera-
blemente, son elementos esenciales para 
un verdadero desarrollo del individuo y la 
sociedad (UNESCO, 2017). El diseño gráfi-
co es una disciplina de comunicación, des-
tinada a transmitir mensajes visuales y/o 
audiovisuales, de esta forma el diseñador 
gráfico tiene el papel de aportar a la cul-
tura y educación, para generar un cam-
bio dentro de un contexto. Como lo indica 
Joan Costa, “los productos de diseño gráfi-
co o de comunicación visual no son bienes 
de consumo, en la medida que consumir 
es destruir. Son contenidos informaciona-
les, y la información objetivamente no se 
consume ni se destruye. Se metaboliza en 
cada individuo y se transforma en cultu-
ra.” (Costa, 2009). 
PAPEL DEL
DISEÑADOR
E N  E L  P R O C E S O  D E  C A P A C I T A C I Ó N
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A partir de la investigación previa se ha 
determinado la dirección del proyecto, 
siendo esta hacia la educación sobre salud 
y seguridad ocupacional, además de con-
tribuir con el fomento de la cultura preven-
tiva con la finalidad de obtener un cambio 
positivo mediante la práctica. La interpre-
tación que el diseñador hace de los men-
sajes a transmitir es fundamental para que 
esa información sea útil y funcional, lograr 
una interacción entre el receptor y el dise-
ño. El diseño de información requiere habi-
lidad para procesar, organizar y presentar 
información en forma verbal y no verbal 
(Frascara, 2000). El diseño de la informa-
ción debe servir como apoyo en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, las deci-
siones a tomar se realizan de forma que 
demuestren el análisis previo debido a que 
todo elemento dentro del diseño transmi-
te algo y en la educación, como lo expo-
ne Frascara, tiene el objetivo de contribuir 
al desarrollo. 
Según miembros del IFI, en los últimos 
años se ha incrementado la demanda de 
la capacitación que se imparte del Método 
Empresarial de Seguridad (MES), la falta de 
educación en seguridad en el trabajo, que 
resulta en miles de heridos por año, incluso 
en los países del primer mundo, demues-
tra que los sistemas e instrumentos usados 
para educar a los operarios son ineficien-
tes (Frascara, La necesidad del diseño de 
información, 2011). Para lograr difundir una 
mejor cultura de prevención y educación 
se debe mantener un trabajo colaborativo, 
la información que los participantes reci-
ben debe servir como una motivación para 
generar un cambio. El manual del Método 
Empresarial de Seguridad es un documen-
to educativo que requiere una participa-
ción activa entre el instructor y los parti-
cipantes, este documento debe no solo 
informar y educar, sino también persua-
dir y promover el cambio en las conduc-
tas tanto de los empleadores como de los 
trabajadores dentro de una empresa. Para 
hacer que este manual sea una herramien-
ta eficiente, el diseñador media los elemen-
tos dentro de la composición de manera 
que se tomen en consideración ciertos cri-
terios, por ejemplo que se trata de educa-
ción para adultos con un nivel de escolari-
dad hasta diversificado, por tanto se debe 
conocer su capacidad de interpretación de 
los mensajes. Según Norberto Chaves, las 
condiciones subjetivas de interpretación 
de los mensajes están representadas por 
los códigos (verbales y no-verbales), por 
los valores (culturales, sociales, etc.) y por 
las emociones (atracción, rechazo, simpa-
tía, fobias…) (Chaves, 2018). Cuando habla-
mos de cultura en Guatemala, la cultura 
preventiva en general es muy deficiente, 
la mayoría de personas no cuentan con 
una preparación para afrontar situacio-
nes de emergencia o no tienen interés en 
desarrollar esas aptitudes; el secretario eje-
cutivo de la Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres (Conred), Ale-
jandro Maldonado, reconoció que en pro-
medio, Q3 mil millones se pierden al año 
por no promover la prevención (Contreras, 
2015). Por tanto el acceso a la información 
que sirve para actuar de forma oportuna 
ante situaciones que comprometen la inte-
gridad física de otro ser humano debe ser 
posible con el diseño de la información, 
lograr que estos conocimientos lleguen al 
receptor para generar un impacto positi-
vo dentro del ambiente laboral. “Los diver-
sos niveles de gobierno en todo el mun-
do no deben preguntarse si es muy caro 
hacer un esfuerzo masivo y sostenido de 
educación pública en los frentes de salud 
y seguridad en el trabajo. Lo que es muy 
caro es no hacer nada” (Frascara, La nece-





Brief Cuadro comparativo Técnicas creativas6W’s













3ra. Calle 8-40 Zona 1, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.
María de los Ángeles Rossell Ramírez 
Coordinadora del Depto. de Comunicación
Diseño de Manual del Método Empresarial de Seguridad 
(MES) para capacitar al personal de entidades privadas 
y así poder dar una mejor respuesta ante cualquier tipo 





Instituto de Formación Integral (IFI)
• Salud
• Socorrismo
• Gestión de Riesgos 
El Instituto de Formación Integral “IFI” ha impartido el 
curso de capacitación a entidades privadas durante 10 
años, sin embargo el manual utilizado no ha sido inter-
venido debidamente con códigos visuales que sirvan de 
soporte para transmitir el mensaje de los instructores. 
Esto dificulta el impacto que la información debería pro-
vocar tanto en los instructores como en los voluntarios, 
además genera desinformación en los participantes debi-
do a la escasa retención de la información.















Empleadores y trabajadores guatemaltecos de 18 a 60 
años que buscan principalmente cumplir con el requisito 
de ley según el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupa-
cional, y además demuestran interés por conocer el pro-
ceso de conformación de brigadas y primeros auxilios. 
Generalmente tienen una opinión positiva sobre el cur-
so, y demuestran interés y participación.
USP (Promesa única de venta):
Dotar de forma teórica y práctica, de forma humanita-
ria y con base en la importancia de las personas, a enti-
dades privadas de una herramienta para saber actuar 
de forma asertiva en ocasión de emergencia o desastre.
Reasons Why:
Los capacitadores del IFI se preocupan porque los par-
ticipantes sepan hacer correctamente los ejercicios des-
pués de haber recibido la teoría, apegados a impartir la 
capacitación regida por los principios fundamentales de 
Cruz Roja Guatemalteca.
Net Take Away:
Mejorar la calidad de vida de las personas con temas, 
palabras y técnicas sencillas.
Manual impreso del Método Empresarial 
de Seguridad (MES)
La capacitación se realiza con un tono cordial e infor-
mativo, incentivando la participación y el análisis de 
las situaciones.
El curso se imparte únicamente en el Instituto de Forma-
ción Integral por instructores titulares. Se pretende que 
Método Empresarial de Seguridad sea una herramienta 
funcional para personas particulares y empresas en la 
formación de planes de respuesta a emergencias, com-
plementando las capacidades de los que se presentan 
como monitores y los demás miembros de los comités 
bipartitos que establece el Ministerio de Trabajo.
La estrategia se basa en lograr que este proceso se rea-
lice de forma integral, con una mayor interacción entre 
capacitador y participante, implementando organiza-
dores visuales que promuevan una mejor comprensión 
y comuniquen de forma directa y sencilla para que el 
documento sirva como una guía eficiente durante y des-
pués del curso.
Contribuir con Cruz Roja Guatemalteca en el proceso de 
capacitación a entidades privadas de la Ciudad de Gua-
temala a través del diseño gráfico, procurando un pro-
ceso técnico y de gestión que integre las intenciones for-
mativas y las necesidades de comunicación visual tanto 
del capacitador como de los miembros de la empresa.
Específico de comunicación:
Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
capacitación a entidades privadas y el fomento de la cul-
tura preventiva, a través de la interpretación del mensaje 
educativo mediante códigos visuales, que logre informar, 
educar y persuadir a los participantes, de forma directa 
y sencilla para generar un cambio positivo dentro de los 
lugares de trabajo.
Específico de diseño
Implementar códigos visuales al documento de apo-
yo para capacitación que mejoren la integración de las 
necesidades de aprendizaje del grupo objetivo, median-
do el diseño de la información para permitir una mejor 
comprensión y retención, utilizando ilustraciones que pro-











’S Material de apoyo para dar a conocer los diferentes tipos de emergencias y desastres, y cómo interviene el 
primer respondiente ante determinadas situaciones.
Educar sobre salud y seguridad ocupacional, y con-
tribuir con el fomento de la cultura preventiva en los 
lugares de trabajo.
Dotar de una herramienta a entidades privadas, para 
una mejor respuesta ante cualquier tipo de emergen-
cias y desastres. Así mismo, aumentar la calidad de 
las intervenciones que el primer respondiente realice, 
al momento de atender cualquier problema de salud 
que ponga en riesgo la integridad física de otro ser 
humano. Aportar en el desarrollo y la calidad de vida 
de las personas.
El desarrollo del proyecto se realiza de forma integral 
con coordinadores de la institución, capacitadores y 
docentes, para los participantes quienes son emplea-
dores y trabajadores guatemaltecos de empresas priva-
das en la ciudad de Guatemala, de entre 18 y 60 años.
El proyecto se aborda en la ciudad de Guatemala, en 
las instalaciones de Cruz Roja Guatemalteca, y será uti-
lizado en la sede central y en las entidades privadas 
de la Ciudad de Guatemala.
Durante 7 meses del décimo 
ciclo de la Licenciatura de Dise-
ño Gráfico, en el año 2018.
A través de un material edu-
cativo que facilite el acce-
so a la información para que 
los usuarios puedan capaci-
tarse e informarse sin dificul-
tad, implementando organiza-
dores gráficos e ilustraciones 











A través de un cuadro en el que se describen las ventajas y desventajas se evalúan las 
oportunidades que el diseño gráfico aporta para dar una posible solución al problema 
de comunicación y las situaciones poco favorables más allá del proyecto.
La institución adquirirá un documento 
que refleje su identidad, preocupándo-
se por la calidad de vida de las perso-
nas que a su vez involucra la calidad de 
información que estas reciben.
El proceso de capacitación puede ser 
más interactivo, involucrando a ambas 
partes (capacitadores y participantes) 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los participantes podrán tener referen-
cias visuales con las que facilite la com-
prensión del contenido.
El diseño de la información podrá ser 
mediado con la finalidad de lograr un 
cambio en las conductas de los miem-
bros de una empresa y facilitando el 
acceso a la información de forma efi-
caz para fomentar la cultura preventiva.
La reproducción del manual podría 
ser de alto costo para la institución.
La información incluida en el manual 
se debe actualizar con constancia y 
a largo plazo, lograr un análisis per-
tinente en el diseño sería una difi-
cultad para el instituto por no con-
tar actualmente con personal con los 
conocimientos necesarios.
Para el proceso de capacitación ade-
más del manual, se utilizan otros 
materiales didácticos y audiovisua-
les que no han sido intervenidos.
Ventajas Desventajas
54
El concepto creativo se establece como 
un medio para dar una posible solución 
al problema de comunicación planteado 
en este proyecto. Para determinarlo se 
utilizaron tres técnicas diferentes utilizan-
do como referencia, para el desarrollo de 
estas, material de apoyo proporcionado 
por Andrea Valle (2018):
• Cerca-lejos: A través de esta técnica se 
estableció una lista de palabras que se 
consideraron como términos cercanos 
o relacionados al proyecto, y términos 
lejanos o no relacionados a este. A par-
tir de esta lista, se seleccionaron 4 tér-
minos, los cuales se siguieron desarro-
llando a través de una lluvia de ideas 
para poder relacionarlos y formular ora-
ciones que sirvan como guía para con-
cretar ideas. Finalmente se seleccionó 
la relación forzada más adecuada y se 
estableció el concepto creativo.
• Mapa mental: Con esta técnica se inició 
desde una idea central a la cual se fue-
ron subdividiendo más términos relacio-
nados, generando categorías. Luego se 
seleccionaron 4 términos específicos, a 
partir de los cuales se desarrolló una llu-
via de ideas para finalmente relacionar 
las palabras en una oración y formular 
un concepto a partir de ella.
• Conexiones morfológicas forzadas: 
Para el desarrollo de esta técnica se 
dio respuesta a las preguntas ¿qué?, 
¿cómo?, ¿dónde? y ¿para qué?, a tra-
vés de un listado de conceptos relacio-
nados con el proyecto. Posterior a ello, 
se seleccionaron cuatro términos de los 
cuales se desglosó una lista de ideas, 
para finalmente relacionarlos entre sí en 
























































































































• Señales de vida.
• Una vida es incalculable.
• En una emergencia se formulan infinidad.
• Signos vitales + Claridad por la ventana: Signos Claros
• Las personas están llenas de memorias, de historias 
desconocidas: Salvar vidas es seguir con la historia.
Relación Forzada
Vital + Ventana: Cada vida es una ventana a 
otras historias. Salvar una vida significa dejar 
que la historia se siga escribiendo..
La historia continúa: basado en los principios 
y valores de la institución destacando la huma-
nidad y las personas, proteger la vida de forma 
desinteresada, de manera solidaria y en coope-
ración con todos los participantes. Generar un 
impacto positivo a partir de la concientización 



















































































Ojos abiertos + conectar + conjunto + dirección
Con los ojos abiertos y los pies sobre la 
tierra se pueden encontrar conecciones 
infinitas que al agruparlas muestran una 
más clara dirección.
Concepto:



















































Al grano: se basa en el proceso de formación 
para mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con temas, palabras y técnicas sencillas. 
Engloba criterios del grupo objetivo, acostum-


































Herramienta + Directo + Todo lugar + Salvar
Si tenemos las herramientas, en cualquier 
momento y lugar podemos dar la oportu-
nidad de vivir, saber actuar sin miedo ni 
pretextos. Todos tenemos la capacidad 





El Instituto de Formación Integral (IFI) de 
Cruz Roja Guatemalteca es el encargado 
de facilitar procesos de capacitación a enti-
dades privadas, brindándoles herramien-
tas para dar una mejor respuesta, como 
primer respondiente, ante cualquier tipo de 
emergencias que comprometan la salud e 
integridad física de una persona.
Con este concepto se busca apoyar al IFI 
con un proceso de formación para mejo-
rar la calidad de vida de las personas 
con temas, palabras y técnicas sencillas. 
Se promueve la capacidad de las perso-
nas para saber actuar ante situaciones 
de emergencia.
Además se toma en cuenta criterios del 
grupo objetivos, quienes son empleado-
res y trabajadores que buscan cumplir con 
los requisitos de ley según el Reglamento 
General sobre Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. Son personas acostumbradas a 
trabajar según horarios específicos, con el 
tiempo medido. Y según las encuestas rea-
lizadas con la finalidad de conocer al grupo 
objetivo, muchos de ellos no cuentan con 
el hábito de lectura. “Según el Consejo de 
Lectura de Guatemala, de cada 100 per-
sonas solo una lee por placer” (SOY 502, 
2016). Por ello se busca comunicar de for-





Se utilizará una retícula de múltiples colum-
nas para que se pueda lograr un recorrido 
visual más dinámico y líneas de texto cor-
tas para no cansar rápidamente al lector, 
mantener su atención y obtener una mejor 
interacción entre el receptor y el material 
de apoyo. Destacar como elemento prin-
cipal la idea específica que se quiere dar a 
conocer, respetando el espacio propio de 
cada elemento dentro de la página y otor-
gando énfasis a las ilustración de apoyo 
para que el lector tenga mayor posibilidad 




P R O P U E S T A S
61
Se utilizarán colores vivos que representen 
la actualización que se le está dando al 
curso en forma y contenido. A través de 
colores fríos como el azul se representa-
rá una composición formal, que dado el 
contexto logre apoyar a los participantes 
para que puedan realizar la práctica de 
forma segura y manteniendo la calma. Sin 
embargo, lo que se busca es que el lector 
pueda concentrarse en lo que el texto y 
las imágenes comuniquen, que estas no 
pierdan su legibilidad, por tanto el color 
blanco es el que apoyará en mayor medi-
da para que la composicón logre su obje-
tivo sin crear mayor distracción.
Código cromático
propuestas de códigos visuales
62
La ilustración toma un papel fundamen-
tal en el proceso de formación, es a través 
de la cual los instructores se apoyan para 
lograr explicar de mejor forma cómo ana-
lizar la situación antes de la práctica, qué 
tipo de emergencia se está ejecutando. Por 
esta razón, a través del código icónico se 
buscará fomentar la capacidad de las per-
sonas utilizando ilustraciones realistas. Y 
para que el participante logre comprender 
sin dificultad las referencias, las mismas no 
tendrán mayor cantidad de detalles ni fon-
dos que puedan ser un distractor para que 
estas sean más claras y específicas.
Código icónico
propuestas de códigos visuales
63
La tipografía apoyará a que la composición 
de la página sea flexible y principalmente 
se busca la legibilidad del texto. Además, 
a través de este código se establecerá una 
jerarquía clara y precisa para que el usua-
rio logre la rápida localización del tema 
de su interés. Por otro lado, la imagen del 
material de apoyo reflejará estabilidad y 
firmeza a través de tipografías en las que 
se evidencien las formas rectas, el grosor y 
que generen mayor impacto visual, con lo 
que se apoyará la localización inmediata 
de los módulos del manual y servirá para 
que el usuario se establezca en el contex-
to determinado de cada parte del manual.
Código tipográfico





Tercer nivel de visualización Propuesta final Lineamientos para reproducción













El objetivo de este nivel es determinar de forma más 
específica cómo se interpretarán los códigos visuales 
para representar el concepto y la forma en que estos 
servirán de apoyo para el cumplimiento de los objeti-
vos. El Método Empresarial de Seguridad es una herra-
mienta en constante reforma, se busca una actualiza-
ción en forma y contenido para mejorar los métodos 
con que actualmente se da respuesta a las diversas 
emergencias, además se espera lograr una capacita-
ción con mayor dinamismo y efectividad.
D E  V I S U A L I Z A C I Ó N
67






Lección 1: Reconocimiento 
y activación de los servicios 
médicos de emergencia
Lección 2: Evaluación 
del Paciente
Lección 3: Reanimación Car-
diopulmonar (RCP)












y limpieza   
de desechos 
químicos
Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6
ES
A continuación se muestra un diagrama de la forma en que está dividio el 
contenido del Método Empresarial de Seguridad. El módulo 1 sobre primeros 
auxilios está dividido en lecciones, es el módulo con mayor contenido y al cual 
se le da más importancia, según está establecido actualmente.
Lección 5: Atención en caso 
de heridas y hemorragias
Lección 6: Atención en caso 
de quemaduras
Lección 7: Vendajes
Lección 8: Fracturas, inmovi-
lización y métodos de trasla-
do de pacientes
primer nivel de visualización
68
Portada
Propuestas 1 y 2
En estas propuestas se representa a través 
de líneas y puntos, los primeros tres módu-
los en los que se divide el contenido, y los 
otros tres módulos estarán en la contra-
portada, comunicando a su vez el concep-
to creativo definido.
Propuesta 3
En esta propuesta se optó por represen-
tar a los seis módulos en la portada para 
lograr énfasis en los seis de la misma forma, 
modificando el tamaño de los elementos 
gráficos para no saturar la composición.
Formato
Para comodidad del usuario, el formato del manual es 
carta (8.5 x 11 plg). Es un tamaño adecuado para poder 
utilizarse individualmente durante la capacitación debi-
do a la cantidad de información, ya que si este fuera 
más pequeño su grosor aumentaría y podrían presen-
tarse dificultades al querer utilizarlo mientras se está en 
movimiento. Además con este formato se busca redu-
cir los costos, de forma que se aducúe al presupuesto 
de la institución.




La lectura se presenta de forma horizontal, 
de izquierda a derecha. Se utilizan módu-
los que encierran los temas principales y 
la página en las que se ubican, esto con 
la intención de ubicar al lector en puntos 
específicos y de forma rápida.
Propuesta 2
Los elementos principales son el rectán-
gulo y el cículo, de forma que estos sirvan 
para indicar una dirección y un punto de 
llegada. En esta propuesta la lectura se 
realiza de manera más dinámica, vertical 
de arriba hacia abajo.
primer nivel de visualización
70
Propuesta 3
Con esta propuesta se busca un recorrido 
visual más dinámico, con líneas que repre-
senten mayor movimiento. Los principales 
puntos de atracción son los números, para 
reforzar la retención del número al momen-
to de buscar la página deseada.
Propuesta 4
El recorrido visual en esta propuesta es de 
forma vertical. A través de la superposición 
de círculos en gradación de intensidad se 
genera un desplazamiento de la palabra 
“índice” hacia los números de página.
primer nivel de visualización
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Propuesta 1
Se presenta una concentración de elemen-
tos hacia la derecha. Las siglas contribu-
yen a que el recorrido visual lleve al lector 
hacia el punto focal donde se encuentra 
el nombre del apartado y la descripción.
Propuesta 3
En esta propuesta se busca dar una intro-
ducción específica sobre los temas que se 
verán en cada lección, es una estrategia 
para que el lector se familiarice con los tér-
minos desde el inicio.
Propuesta 2
El recorrido visual inicia de izquierda a 
derecha para un mayor movimiento. Este 
movimiento es recto para llegar a una 
dirección firme y ritmo constante. Se resal-
ta como elementos principales las siglas 
para lograr una mejor memorización.
Portadilla por módulo
primer nivel de visualización
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Propuesta 1
El recorrido visual es vertical, la lectura se 
realiza de arriba hacia abajo en una com-
posición centrada y lineal, esto dará una 
apariencia rígida y formal.
Propuesta 2
El número de lección es el elemento focal 
para hacer énfasis en cada cambio de lec-
ción y darle una pausa al lector que no 
pase desapercibida.
Presentación por lección
primer nivel de visualización
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Propuesta 3
La línea se utiliza como elemento que pro-
porciona una dirección, además delimita 
el espacio para que el títular y el texto se 
establezcan en un punto específico.
Propuesta 4
El número de lección está direccionando 
al lector hacia el punto donde se encuen-
tra el título y la descripción. Esto genera 
movimiento y mayor atracción hacia la 
información principa. Es una composición 
en la que se concenentran los elementos 
hacia un punto.
primer nivel de visualización
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En esta propuesta se pretende obtener una 
composición sencilla y formal. Los títulos ofre-
cen mayor pausa al lector para anunciar el cam-
bio de información. Los textos complementarios 
como el número de lección y de página se indi-
can únicamente con un punto en el borde de las 
páginas para establecerlos con mayor discresión. 
La descripción de los procedimientos es seguida 
y se indica entre paréntesis el número de ilustra-
ción, para comprender primero lo teórico y lue-
go lo práctico.
Los titulares son resaltados con una línea y un 
punto, para reforzar la jerarquí visual y comu-
nicar el concepto creativo. Al igual que la pro-
puesta anterior, los textos complementarios se 
unen, pero estos se encuentran en el margen 
derecho con la finalidad de que el lector pueda 
ubicar la lección y el número de página al mis-
mo tiempo sin necesidad de abrir la totalidad del 
libro. Los textos y las imágenes se comunican 
al mismo timempo pero con un recorrido visual 
más dinámico.
En esta propuesta se mantuvo la composición sim-
ple y formal. Debido al contenido se propone que 
las viñetas sean como un check list para que las 
personas recuerden los datos a tomar en cuenta 
en ante una emergencia. Las imágenes van acom-
pañadas del texto descriptivo para identificar las 
situaciones al mismo tiempo de la lectura. Los sub-
títulos se refuerzan al aplicar un color diferente, 
pero se mantendrán próximos al texto para que 
la pausa no sea mayor y no interrumpir la lectu-
ra fluida. Los textos complementarios se unen a 
través de una línea rígida para representar el con-
cepto y además proporcionar dirección para su 
fácil ubicación.
Páginas interiores




Las tres propuestas de portada preten-
den comunicar el contenido del manual, 
sin embargo, la tercera propuesta podría 
presentar complicaciones en la legibilidad 
del texto, por lo que se optó por la pro-
puesta uno y dos.
Índice:
El objetivo del índice es proporcionar una 
lista ordenada del contenido, facilitando el 
acceso de la información al lector. Por tan-
to se considera que la propuesta 4 podría 
presentar dificultades para un recorrido 
visual adecuado, sin embargo la aplica-
ción de círculos superpuestos en grada-
ción podría ser funcional para connotar 
mayor movimiento que represente la diver-
sidad de acciones que se relizan en cada 
tema. La propuesta 3 presenta un recorri-
do visual más adecuado porque se dispone 
de forma más dinámica sin perder el orden 
lógico del contenido, además la línea y el 
círculo direccionan al lector específicamen-
te al punto donde se encuentra el núme-
ro de página, representando el concepto. 
La jerarquía tipográfica contribuye con la 
retención de la información. Por otra parte, 
con el espacio negativo se considera para 
poder reducir los costos de reproducción.
Portadilla por módulo:
El objetivo de establecer una portada por 
módulo es enfatizar el cambio de tema con 
respuesta a diferentes tipos de emergen-
cias y técnicas con las cuales dar respues-
ta a esta situaciones. A partir de esto se 
establece que la propuesta 3 presenta una 
jerarquía tipográfica que podría favorecer 
a lograr una mejor comunicación del tema 
en el módulo, y la colocación de diversos 
temas dentro del módulo favorece a la 
memorabilidad del contenido a través de 
la repetición de formas. Además se esta-
blece una composición dinámica de forma 
armónica. Así mismo por medio de los ele-
mentos se fija una repetición de dirección 
para llegar a un punto definido en el cen-
tro, donde se ubican las siglas del titular.
Portadilla lección:
El objetivo de esta portada es fijar una pau-
sa para que el lector no considere pesado 
el contenido, ya que el módulo de primeros 
auxilios es el más extenso de todos y al que 
se le da mayor importancia. Se considera 
que la propuesta 4 mantiene una compo-
sición que se adecúa de mejor forma al 
concepto establecido, debido a que cuen-
ta con la concentración de los elementos 
hacia el punto donde se encuentra la infor-
mación más relevante, facilitando el acce-
so a la información de forma más directa.
Páginas interiores:
El manual es un proyecto destinado a la 
educación, por lo que el objetivo del diseño 
de las páginas interiores será lograr man-
tener un órden lógico que oriente de for-
ma adecuada al lector, para contribuir con 
el desarrollo educativo. Las ilustraciones 
toman un papel fundamental para moti-
var a los participantes a realizar un aná-
lisis reflexivo sobre cada situación que se 
le presenta, por ello, según la importan-
cia de las mismas se determina el espa-
cio adecuado para mantener la atención 
del receptor. Esta importancia fue resuel-
ta según la observación del proceso de 
capacitación y con el apoyo de instructo-
res especialistas en el tema. A partir de 
esto, se decidió utilizar la composición de 
la propuesta dos, porque se logra reforzar 
el texto con las imágenes de una forma 
más directa. Sin embargo la discresión que 
presentan los textos complementarios de 
la propuesta uno podrían dar una solución 
con mayor formalidad y no son una mayor 
distracción para el receptor.
primer nivel de visualización
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Con estas propuestas de diseño se pre-
tende comunicar el concepto creativo 
a través de seis puntos claves, hacien-
do alusión a los seis módulos en que se 
encuentra dividido el contenido. Además 
presentan una apariencia formal por el 
uso del color y composición, adecuada 
para el grupo objetivo y para transmitir los 
objetivos del IFI. Sin embargo se han des-
cartado la porpuesta uno y tres, porque 
podría interpretarse una mayor importan-
cia en los tres primeros módulos, mien-
tras que los demás poseen el mismo gra-
do de importancia.
Portada/contraportada
primer nivel de visualización
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En esta propuesta se presenta el número 
de módulo en la página izquierda como 
punto focal. El nombre del curso en la 
derecha para tener mayor notoriedad. Es 
una composición más rígida y formal.
En este boceto digital se pone en práctica 
la propuesta determinada, sin embargo se 
presentan dificultades para la legibilidad 
de la lista de las lecciones. Además debi-
do al nombre de las mismas, no se mues-
tran uniformes por lo que afecta a la esté-
tica de la composición.
En esta propuesta se mantuvo criterios 
de la propuesta anterior debido a que los 
recursos gráficos que cambian de direc-
ción, contribuyen a representar un diseño 
dinámico, moderno y actualizado, lo que 
apoyaría a comunicar la constante refor-
ma que el instituto hace de los procesos y 
técnicas que se imparten en la capacita-
ción, y así mismo enfatizar el número de 
módulo como elemento de interés.
Portadilla por módulo
primer nivel de visualización
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En estas tres propuestas se adquiere una 
composición formal y sencilla. Se utiliza 
un punto focal en la sección áurea de la 
doble página para tener mayor notorie-
dad en el recorrido visual. Sin embargo 
se optó por la tercera propuesta porque 
se considera que con el espacio negati-
vo se realiza una pausa menor y debido 
a que algunas lecciones no tienen mayor 
contenido, se les dedica menor tiempo y 
con un fondo de color, podría cansar la 
vista del lector.
Presentacion lección
primer nivel de visualización
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Se optó por la propuesta 3 porque se pre-
senta una composición más ordenada en 
la que se logra distinguir con facilidad los 
puntos claves del contenido. En las reco-
mendaciones se lograría tener sensación 
de movimiento para apoyar con una for-
mación más dinámica. Se descartaron 
las líneas que unen los textos comple-
mentarios porque provoca que el conte-
nido se vea más encerrado y podría gene-
rar mayor peso visual en las páginas con 
más contenido.
Páginas interiores
primer nivel de visualización
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El objetivo de este nivel es medir la interpretación de 
los códigos visuales aplicados al proyecto. En este 
caso, se busca verificar que los elementos en la com-
posición de las páginas logren comunicar los objeti-
vos planteados como lo son: promover la capacidad 
de las personas a actuar ante situaciones de emer-
gencia, comunicar el mensaje de forma directa y 
específica, comunicar el concepto creativo estableci-
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Validación con expertos  
en el tema y en diseño
Conclusiones
Al validar con los expertos en el tema, quie-
nes son los capacitadores que imparten 
el curso, se ha determinado que ilustra-
ciones como en la primera lección, nece-
sitan un acercamiento para lograr mayor 
comprensión. Además en otras ilustracio-
nes se deben arreglar las posiciones que 
se muestran debido a que estas no son 
del todo claras. El contenido también pre-
sentará cambios, eliminando temas que 
según el contexto nacional no son tan 
prioritarios como otros; y reordenando 
los módulos, adecuándolos según el gru-
po objetivo que en este caso son entida-
des privadas de la Ciudad de Guatemala. 
 
Con la validación con expertos en dise-
ño editorial se corroboró que los recursos 
gráficos y el uso del color sí contribuyen a 
representar un diseño moderno y actuali-
zado, sin embargo se hizo la observación 
de cuidar la tonalidad de azul que se ha 
utilizado debido a posibles dificultades al 
momento de la reproducción del mate-
rial, el cual podría degradar en violeta. 
Además se enfatizó poca legibilidad en 
las portadillas por lección, ya que el tex-
to “lección” dificulta la lectura y de igual 
forma podrían presentarse problemas en 
la reproducción. También se estableció un 
cambio de dirección del texto “módulo” 
en dichas portadas porque las palabras 
en español se colocan de abajo hacia arri-
ba y en este caso se encuentra invertida. 
 
Respecto al recorrido visual, se evaluó 
que este sí contribuye con un proceso de 
capacitación más dinámico, no obstante 
el tamaño de las ilutraciones no se pre-
sentan en proporciones uniformes. Sin 
embargo sí se logra promover con cla-
ridad la capacidad de las personas a 
actuar ante situaciones de emergencia. 
 
Finalmente, se recomendó realizar pruebas 
de impresión para verificar que el tama-
ño de la letra sea el adecuado y compro-
bar si se presenta una alteración del color. 
Además se llegó a la conclusión de que la 
jerarquía del texto y la composición sí per-
miten al usuario realizar una evaluación 
rápida y directa del contenido, lo cual apor-
ta para la comunicación efectiva del con-
cepto creativo.
segundo nivel de visualización
Ver anexo 3 y 4
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El color podría presentar dificultades 
en la reproducción
Cambiar dirección porque en español 
se colocan de abajo hacia arriba
El texto dificulta la lectura y podrían 
presentarse problemas en la impresión
Líneas más delgadas
Los elementos en diferente tonalidad 
generan ruido visual y son innecesarios
Algunas ilustraciones necesitan mayor 
saturación y estandarizar los tamaños
Cambios sugeridos







Lección 1: Reconocimiento  
y activación de los servicios 
médicos de emergencia
Lección 2: Evaluación 
del Paciente
Lección 3: Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP)
Lección 4: Desobstrucción 








Módulo 3 Módulo 4
Lección 5: Atención en caso 
de heridas y hemorragias
Lección 6: Atención en caso 
de quemaduras
Lección 7: Vendajes
Lección 8: Fracturas, inmovili-
zación y métodos de traslado 
de pacientes
Primeros Auxilios Psicológicos
Debido a la reforma del Método Empresarial de Seguridad, en conjunto con 
el Instituto de Formación Integral se ha establecido un nuevo orden en el 
contenido, con la finalidad de lograr mayor énfasis en el contexto empresa-
rial. A continuación se muestra el orden en que este ha quedado definido, sin 
embargo podrían presentarse cambios, los cuales serán según la validación 
con el grupo objetivo.
segundo nivel de visualización
Método Empresarial de Seguridad
ES
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Se rediseñó la portada, estableciendo 4 colores distintivos se-
gún los 4 módulos en que se ha determinado que estará dis-
tribuido el contenido.
Según pruebas de color, se ha realizado cambio en la tonalidad 
de azul utilizado para lograr un mejor contraste.
También se determinó un cambio en la tipografía secundaria, 
estableciendo Barlow Condensed para lograr un contraste tipo-
gráfico bold-condensed, debido a que sus rasgos anatómicos 
aportan un contraste más fácil de distinguir. Además se utili-
zan mayúsculas y minúsculas para mejorar la lecturabilidad, 
con lo cual el lector podrá entender sin dificultad el significado 
de las siglas destacadas. 
Se cambió la dirección del texto según lo 
establecido. Además se pasa de núme-
ros romanos a números cardinales para 
evitar posibles confusiones y lograr una 
rápida comprensión, enfatizando el nú-
mero de módulo.
Se cambió la posición del texto para 
que este no presente problemas de 
legibilidad.
Se agrega el nombre de la institución 
como texto complementario, como for-
ma de referencia en caso de reproduc-
ción sin permiso de la institución.
Se eliminan elementos innecesarios 
para evitar ruido visual.
Se disminuyó el grosor de las líneas para 
adaptarlas mejor al grupo objetivo.
Se establece otra tonalidad de celeste 
para lograr mayor contraste con el co-
lor azul principal.
Los vértices se utilizan redondos para dis-
minuir la connotación de rigidez y gene-
rar una composición más flexible.
colores
Cambios realizados
segundo nivel de visualización
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El objetivo de este nivel es medir la interpretación 
que el grupo objetivo hace de los códigos visua-
les aplicados al proyecto. Para este nivel se reali-
zó un instrumento de validación que consistía en una 
encuesta de preguntas dicotómicas y se solicitó fun-
damentar la respuesta dada. Los encuestados fueron 
tanto miembros de entidades privadas como perso-
nal de Cruz Roja Guatemalteca, los cuales son parte 
del grupo objetivo, para quienes es requisito recibir el 
curso del Método Empresarial de Seguridad.
TERCER 
NIVEL





Según dicha validación, los participantes 
no tuvieron ninguna dificultad con la lec-
tura del material, han considerado que la 
letra tiene el tamaño adecuado y se dis-
tingue fácilmente los título de los subtítu-
los. Además sí consideran que las ilustra-
ciones se presentan de forma clara para 
poder llevar a cabo la práctica, observando 
que las mismas se encuentran justo en la 
posición en que se realiza durante el curso. 
 
Además consideraron que el índice es muy 
específico por lo que se comprueba que 
cumple su función al no presentarse ningu-
na dificultad con la ubicación de los temas. 
Así mismo, opinan que el manual sí refleja la 
formalidad y dinámica con que se desarro-
lla el curso, teniendo la posibilidad de adap-
tarse a los distintos participantes del curso. 
 
Sin embargo, a través de esta validación 
se pudo observar que algunos elementos 
no se encontraban en el mismo orden que 
en la presentación del curso, y además se 
identificó la necesidad de nombrar las dis-
tintas formas de movilización que se mues-
tran en las ilustraciones porque estas gene-
raban dudas en los participantes.
tercer nivel de visualización
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Se identificaron las opciones de movilización 
para que el lector las reconozca.
Reordenamiento de algunas partes del 
contenido para que el manual sea uná-
nime a la presentación.
Cambios realizados
tercer nivel de visualización
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Se utiliza una retícula de múltiple colum-
na debido a que se combina texto e imá-
genes, y este tipo de retícula permite que 
el diseño tenga mayor flexibilidad, con lo 
cual se logran líneas de texto de longitud 
corta para que puedan ser leídas con faci-
lidad por los participantes que no tengan 
el hábito de lectura. Además, se presentan 
las imágenes con mayor claridad, estable-
ciendo diferentes tamaños para enfatizar-
las según la importancia de las mismas. 
 
Se establecieron márgenes amplios para 
dar lugar a los textos complementarios y 
dar a la composición mayor simplicidad 
con la finalidad de lograr una mejor legi-
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La principal función de los colores en este 
manual es servir como recurso para que el 
usuario logre diferenciar con mayor faci-
lidad cada módulo del contenido. En las 
ilustraciones se ha utilizado colores cla-
ros para adquirir imágenes visualmen-
te comprensibles y que el receptor pue-
da diferenciar sin dificultad las posiciones 
que se especifican. Los colores principa-
les se han determinado según caracterís-
Código cromático
ticas del contexto de cada tema y para 
proporcionar un contraste en la página. 
Se ha establecido el azul como color princi-
pal del manual para lograr uniformizar los 
cuatro módulos y mantener un equilibrio 
en el uso del color. Este es utilizado en una 
tonalidad oscura para contrastar con la 
intensidad de los complementarios, y darle 















































La principal función de las ilustraciones 
implementadas en el manual es servir 
como ejemplo gráfico para dar a conocer 
los diversos movimientos y formas correc-
tas de realizar la práctica de las técnicas 
que se dan a conocer durante el curso.
Es por ello que las mismas se presentan 
de forma que logren reflejar la realidad, 
para poder brindar una demostración 
clara y precisa.
Código icónico
Se ilustró tanto a personal de Cruz Roja 
como a personas particulares, para 
demostrar que no solo personal especiali-
zado puede brindar ayuda en situaciones 
de emergencia, sino también se fomenta 
la capacidad de las personas particula-




La tipografía principal utilizada en la por-
tada es Norwester, diseñada por Jamie Wil-
son. Es una tipografía condensed geomé-
trica que aporta al diseño un impacto de 
estabilidad y firmeza, esto comunica que el 
objetivo de recibir la capacitación es adqui-
rir las aptitudes y conocimientos necesa-
rios para actuar de forma inmediata y 
segura. La tipografía secundaria es Bar-
low Condensed, utilizada como comple-
mentaria porque sus rasgos anatómicos 
aportan un contraste más fácil de distin-
guir, y se utilizan mayúsculas y minúsculas 
para que el usuario comprenda sin dificul-
tad el significado de las siglas destacadas. 
En el texto se utiliza Open Sans, una tipo-
grafía San Serf diseñada por Steve Matte-
son, con la intensión de reducir el impac-
Código tipográfico
to que se presenta con las tipografías 
Norweter y Barlow Condensed, logrando 
así un equilibrio en la composición. Esta 
ofrece diversas variaciones con las cua-
les se pudo armonizar el diseño del con-
tenido y lograr una jerarquía que no pro-
vocara distracción al momento de leer 
el texto. Debido a sus rasgos finos, for-
mas abiertas, y alineando el texto a la 
izquierda, se pudo obtener un diseño con 
mayor flexibilidad y un contenido legible. 
 
Para ofrecer al lector mayor facilidad de 
lectura y comprensión del tema, se definió 
un color en los títulos y uno diferente en los 
subtítulos. Esto también favorece a la rápi-
da localización de información específica 
cuando el usuario la necesite.
Norwester 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Barlow Condensed
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
Open Sans
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 
 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 
 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
Títulos(15 pts)
Subtítulos (11 pts) 







94 pieza gráfica final
95pieza gráfica final
96 pieza gráfica final
97pieza gráfica final
98 pieza gráfica final
99pieza gráfica final
100 pieza gráfica final
101pieza gráfica final
102 pieza gráfica final
103pieza gráfica final
104 pieza gráfica final
105pieza gráfica final
106 pieza gráfica final
107pieza gráfica final
108 pieza gráfica final
109pieza gráfica final
110
• Se debe contar con el documento digi-
tal, el cual pertenece al Instituto de 
Formación Integral (IFI) de Cruz Roja 
Guatemalteca.
• Se debe considerar hojas 
tamaño carta.
• Dentro de las configuraciones de 
impresión se debe considerar la orien-
tación “vertical”.
Material editorial impreso
Los costos de reproducción pueden 
variar, dependiendo del tipo de impre-
sión, color y cantidad de páginas. Los 
costos promedio por página son:
• A color, impresión de inyección de 
tinta: Q 1.00
• A color, impresión láser: 
de Q3.00 a Q5.00
lineamientos para reproducción
LINEAMIENTOS



















• En el caso de material educativo, no es 
suficiente conocer a los receptores de 
la información, también es importante 
tener conocimiento sobre las intencio-
nes formativas de quienes emiten esa 
información, para poder integrar ambas 
partes y apoyar con un proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en el que cada uno 
tenga un papel importante. Además de 
ello, esto aporta información importan-
te para el proceso creativo de las pie-
zas a diseñar.
• Se debe trabajar de forma integral con 
los expertos en el tema que se está tra-
tando y no perder la comunicación con 
los involucrados en el proyecto, con el 
fin de desarrollar una mejor estrate-
gia de diseño y así mismo poder evi-
tar el mayor número de cambios posi-
bles. Generalmente el diseñador no es 
el experto temático y es necesario com-
prender el contexto de lo que se va a 
realizar si realmente se espera generar 
un cambio o lograr una motivación en 
el grupo objetivo.
• Explicar claramente la finalidad de las 
validaciones al grupo objetivo, la cual 
es evaluar el material para poder imple-
mentar mejoras en ciertos aspectos y 
lograr piezas funcionales a largo plazo; 
esto con el objetivo de no crear confu-
sión en el grupo objetivo, quienes gene-
ralmente tienen la idea de que la vali-





• A través de la validación se corroboró 
que los códigos visuales sí cumplen su 
función, para facilitar la comprensión 
del texto a través de una retícula ade-
cuada y el apoyo mediante el uso de 
imágenes ilustrativas, además se logró 
una clara diferenciación de los distintos 
módulos a través del código cromáti-
co aplicado para que el usuario pueda 
ubicar sin dificultad los temas. Los cam-
bios implementados después de cada 
validación fueron adecuados para que 
los participantes obtuvieran un mate-
rial educativo más organizado y así mis-
mo favorecer al proceso de enseñan-
za-aprendizaje.
• Con este proyecto el Instituto de Forma-
ción Integral ha podido establecer un 
Método Empresarial de Seguridad más 
eficiente, debido a que tanto el diseño 
como el contenido están más orientado 
hacia el contexto laboral. Se estableció 
un orden y una mejor organización de 




• Al iniciar el proyecto se debe tener cla-
ro qué tipo de apoyo brinda el diseña-
dor a la institución, ya que al explicar 
con claridad se evitan malos entendidos 
e informa adecuadamente a los miem-
bros de la institución para que ellos pue-
dan ofrecer información relevante de 
la que un diseñador generalmente no 
conoce o no sabe que está relaciona-
da al proyecto.
• Es importante no suponer información, 
se recomienda preguntar de forma 
directa y específica, porque a través de 
las preguntas se va aclarando la direc-
ción de la finalidad del proyecto.
• Involucrarse con la institución hace 
posible que el proyecto sea realmente 
funcional a largo plazo, mantener una 
comunicación directa contribuye a que 
cada paso del proceso no sea en vano 
y se logra comprender mejor las inten-
ciones formativas del emisor y las nece-
sidades del receptor.
• Es adecuado tener siempre fundamen-
tos teóricos que respalden las decisiones 
tomadas de diseño, porque es a través 
de estas con las que se puede tener cri-
terio al momento de analizar los cam-
bios sugeridos y los cambios que real-
mente son necesarios.
• Es importante dar a conocer a los miem-
bros de las instituciones que como estu-
diantes epesistas, las decisiones que se 
toman en los proyectos no han sido al 
azar,s sino que se ha estudiado para ello 
y se tienen conocimientos previos con 
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6. ¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?
_____________________________________________ 
_____________________________________________
7. ¿Qué canales de televisión ve con frecuencia?
_____________________________________________ 
_____________________________________________
8. ¿Qué programas ve con frecuencia?
_____________________________________________ 
_____________________________________________




10. ¿Con cuánta frecuencia lee?
Mucho
Regularmente
11. ¿Sobre qué temas le gusta leer?
_____________________________________________ 
_____________________________________________






No me gusta leer
Poco
Nunca
1 Encuesta para conocer al grupo objetivo
anexos
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13. ¿Considera que en la empresa donde la-
bora se preocupan por la salud y seguridad 
ocupacional?
Sí
14. ¿Cuál es su cargo en la institución?
__________________________________________ 
__________________________________________


























• El 50% se encuentra entre los 21 y 30 
años, mientras el otro 50% se encuen-
tra entre los 31 y 40 años de edad.
• El 40% de los participantes leen perió-
dicos, el 30% leen libros, el 20% revis-
tas y al 10% no le gusta leer.
• El 50% de los participantes leen regu-
larmente sobre temas médicos y noti-
cias, mientras el otro 50% lee poco 
entre los cuales estaca la lectura sobre 
noticias, política y deportes.
• Todos los participantes reciben el cur-
so para cumplir con los requisitos de 
la empresa donde laboran, sin embar-
go también manifiestan interés en los 
temas durante el curso.
• La mayoría considera que la institu-
ción donde laboran sí se interesa por 
la salud y seguridad ocupacional, y 
consideran agradable el ambiente 
laboral.
• Todos los participantes consideran el 
curso muy entretenido, en el cual no 
han tenido ninguna dificultad para 
desarrollarlo. Además consideran que 
no es necesario ningún cambio en el 
curso ni en el manual.
• 6 de los participantes laboran como 
cajeros en Walmart, 2 laboran como 
instructores de primeros auxilios en 
Cruz Roja y 2 trabajan como psicólogos.
• El 40% de los participantes cuentan 
con un grado académico universitario 
y el 60% diversificado.
• El 50% utiliza transporte privado, mien-
tras el otro 50% transporte público.
• La mayoría de los participantes consi-
dera como pasatiempo favorito pasar 
tiempo con su familia y ver televisión, 
mientras una minoría considera la lectu-
ra como pasatiempo.
• La mayoría de los participantes consi-
dera como pasatiempo favorito pasar 
tiempo con su familia y ver televisión, 
mientras una minoría considera la lec-
tura como un pasatiempo.
• Entre los canales de televisión desta-
can los noticieros, deportivos, familia-
res y de entretenimiento.
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6. ¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?
_____________________________________________ 
_____________________________________________
7. ¿Qué canales de televisión ve con frecuencia?
_____________________________________________ 
_____________________________________________
8. ¿Qué programas ve con frecuencia?
_____________________________________________ 
_____________________________________________




10. ¿Con cuánta frecuencia lee?
Mucho
Regularmente
11. ¿Sobre qué temas le gusta leer?
_____________________________________________ 
_____________________________________________





No me gusta leer
Poco
Nunca
2 Encuesta para conocer a los capacitadores
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13. ¿Cuál es su cargo en la institución?
__________________________________________ 
__________________________________________




15. ¿Conoce todos los valores y principios de CRG?
Sí



















• El rango de edad de los instructo-
res que imparten el Método Empresa-
rial de seguridad es de 29 a 45 años. 
Poseen un nivel alto en conocimientos 
sobre urgencias médicas, la mayoría 
tiene un nivel académico universitario 
y se movilizan a través de transporte 
privado. Entre sus pasatiempos favo-
ritos destaca pasar tiempo con sus 
familiares y actividades recreativas. 
En su tiempo libre suelen ver pelícu-
las, leer sobre temas médicos, buscar 
información para realizar un apor-
te actualizado al curso e informarse 
sobre las noticias más importantes a 
nivel nacional e internacional.
• Consideran su ambiente laboral agra-
dable y muestran interés por conocer y 
cumplir con los valores y principios de 
Cruz Roja Guatemalteca.
• Consideran el curso muy entretenido, 
sin embargo consideran que se desco-
noce por parte de los participantes, la 
importancia de invertir en Salud Indus-
trial y Salud Ocupacional (SISO).
• Consideran que la relación con los 
participantes es interactiva, sin embar-
go opinan que el manual es poco útil 
debido a la mala calidad de las imáge-
nes que se presentan además de tener 
poca relación con la información.
• Entre las motivaciones principales para 
impartir el curso de capacitación des-
tacan las nuevas actualizaciones, las 
técnicas de enseñanza y el cambio de 
mentalidad en los participantes para 
lograr dar una pronta respuesta ante 
situaciones de emergencia, sin que 
estos consideren que dicha práctica 
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1. ¿Considera que los recursos gráficos y el uso del color contribuyen a repre-














4. ¿Considera que la jerarquía de texto permite al usuario realizar una evaluación 









El objetivo de esta encuesta es evaluar el material presentado. Por favor, marque y responda 
las casillas solicitadas. Estudio realizado con fines académicos, por epesista de la Universi-
dad de San Carlos de Guatemala de la Escuela de Diseño Gráfico.
Título del proyecto:
“Diseño de material educativo “Método Empresarial de Seguridad” como apoyo a la capa-
citación a entidades privadas de Cruz Roja Guatemalteca”
Instrumento  
de validación
3 Instrumento de validación con diseñadores
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6. ¿Considera que el espacio negativo es adecuado para motivar al lector a ana-





7. ¿Considera que las ilustraciones promueven la capacidad de las personas 















• ¿Considera que los recursos gráficos y el 
uso del color contribuyen a representar un 
diseño moderno y actualizado?
• ¿Considera que la jerarquía de texto per-
mite al usuario realizar una evaluación 
rápida y directa del contenido?
• ¿Considera que el recorrido visual con-
tribuye con un proceso de capacitación 
más dinámico?
• ¿Considera que el espacio negativo es 
adecuado para motivar al lector a anali-
zar cada situación que se le presenta?
• ¿Considera que las ilustraciones promue-
ven la capacidad de las personas para 
actuar ante situaciones de emergencia?
• ¿Considera que se promueve una cul-
tura preventiva?
• Los recursos gráficos cumplen la fun-
ción de:
• ¿Algún elemento dentro de la composi-
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1. ¿Considera adecuado el tamaño de la letra?
Sí 
No
2. Considera que las ilustraciones se le presentan de forma clara para poder lle-
var a cabo la práctica?
Sí 
No
3. ¿Ha tenido problemas con la manipulación del material?
Sí 
No
4. ¿Se le ha dificultado ubicar los temas específicos de su interés?
Sí 
No
5. ¿Ha identificado sin dificultad los títulos y subtítulos de cada tema?
Sí 
No










El objetivo de esta encuesta es evaluar el material presentado. Por favor, marque y responda 
las casillas solicitadas. Estudio realizado con fines académicos, por epesista de la Universi-
dad de San Carlos de Guatemala de la Escuela de Diseño Gráfico.





• ¿Considera adecuado el tamaño 
de la letra?
• ¿Ha identificado sin dificultad los títulos 
y subtítulos de cada tema?
• ¿Algún elemento le ha provocado 
confusión?
• ¿Se le ha dificultado ubicar los temas 
específicos de su interés?
• ¿Ha tenido problemas con la manipu-
lación del material?
• ¿Considera que las ilustraciones se le 
presentan de forma clara para poder 
llevar a cabo la práctica?
• ¿Considera que el manual refleja la 























































¿Qué piensa y siente?
¿Qué escucha?
Esfuerzos Resultados
¿Qué dice y hace?¿Qué ve?
Su mayor motivación es su familia.
Busca desarrollarse de la mejor forma en sus 
lugares de trabajo y cumplir con las normas.
Se interesa por las noticias nacionales y política.
Muestra interés por brindar ayuda humanitaria.
Sintoniza emisoras de música popular. 
Sintoniza noticias mientras conduce o hace otra 
actividad.
Se muestra atento a seguir instrucciones.
Conversaciones familiares.
Teme perder el empleo.
Teme ser reprendido o sancionado.
Se preocupa por su familia.
Cumplir con las normas de ley.
Ser un mejor ciudadano.
Brindar apoyo a sus familiares y amigos.
Se mantiene pen-
diente del horario 
establecido en su 
día.
Trabaja en empresas 
grandes.
Se muestra como 
una persona cordial 
y participativa.
Pasa el tiempo libre 
viendo televisión o en 
actividades recreati-
vas con su familia.
Canales de televisión 
familiares, deporti-
vos y noticias.









Diseño de material educativo para el proceso 
de capacitación "Método Empresarial. de Seguridad" 
de Cruz Roja Guatemalteca 
Proyecto de Graduación desarrollado por: 





"ID Y ENSEÑAD A TODOS" 
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